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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᮏᏛᆅᇦࡇ࡝ࡶᏛ⛉㸦௨ୗ㸪ᮏᏛᮏᏛ⛉㸧2 ᅇ⏕ࡢࠕ┦ㄯ᥼ຓࠖࡢㅮ⩏ࡢ୰
࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫぬ▱ࢆಁࡍࡓࡵ㸪ㅮ⩏ෆ࡟࠾࠸࡚グ㏙ࢆồࡵࡓ⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺࢆศᯒࡋࡓ
⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸㸬ᮏᏛࡣ㸪▷ᮇ኱Ꮫ࡜࠸࠺
ᛶ᱁ୖ㸪2ᖺ㛫ࡢಟᴗᮇ㛫ࢆ⤊࠼࡚㸪ࡍࡄ࡟ᑵປࢆᯝࡓࡍᏛ⏕ࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ 2
ᖺ┠࡟ᕪࡋ࠿࠿ࡗࡓᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪௒ࡢ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ࡣఱ࠿㸪ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡣ᭷⏝࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
᫖௒ࡢ኱Ꮫ࣭▷኱㐍Ꮫ⋡࡜኱Ꮫ༞ᴗᚋ࡟㐍Ꮫࡶᑵ⫋ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡟࠶ࡿ⪅㸦㐍Ꮫ‽
ഛ୰ࡸᑵ⫋‽ഛ୰ࡶྵࡴ㸧ࡢᩘࡢ᥎⛣ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᖹᡂ 27ᖺ 3᭶⌧ᅾ࡛ࡢ๓⪅ࡢᩘ್ࡣ
56.5%㸦▷ᮇ኱Ꮫࡢࡳࡣ 5.1%㸧࡛࠶ࡾ㸪๓ᖺẚ࡛ࡣ 0.2࣏࢖ࣥࢺ㸦ྠ 0.1࣏࢖ࣥࢺ㸧ࡢῶᑡ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㧗࠸Ỉ‽࡟࠶ࡿ㸬ᚋ⪅ࡣ 10.3%㸦๓ᖺẚ-1.8࣏࢖ࣥࢺ㸧࡛ࡸࡸᶓࡤ࠸ഴྥ㸦ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸪2015㸧1㸧࡟࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008㸧2㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪㏆ᖺࡢⱝ⪅ࡢ⫋ᴗ⛣
⾜ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⫋ᴗࡢ㑅ᢥࡸỴᐃࢆඛ㏦ࡾࡋ㸪㐍㊰ព㆑ࡸ┠ⓗព㆑ࡀᕼⷧ࡞ࡲࡲ
ࠕ࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠖ㐍Ꮫࡋࡓࡾ㸪ࡏࡗ࠿ࡃᑵ⫋ࡋ࡚ࡶ㛗⥆ࡁࡏࡎ㸪᪩ᮇ࡟㞳⫋ࡋࡓࡾ㸪Ᏻ᫆࡟
ࣇ࣮ࣜࢱ࣮ࢆ㑅ᢥࡋࡓࡾࡍࡿⱝ⪅ࠖࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ࡘࡲࡾᚲࡎࡋࡶ⫋࡟ᑵࡃ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ⱝ⪅ࡢጼࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ
࡜࠿ࡽ㸪⌧௦ࡢⱝ⪅ࡢࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ഴྥࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡇ
ࡢࣔࣛࢺࣜ࢔࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦2005㸧3㸧ࡀᐇ᪋ࡋࡓ኱Ꮫ⏕࡬ࡢㄪ
ᰝ࡛㸪኱Ꮫ࡬ࡢ㐍Ꮫ⌮⏤ࡢ୰ࡢ͆ࡍࡄ࡟♫఍࡟ฟࡿࡢࡀ୙Ᏻࡔ࠿ࡽ͇ࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪㸺
࡜࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸼࡜㸺ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸼࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡀ㸪56%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ 2
ᖺᚋࡢྠ◊✲ᡤࡢㄪᰝ㸦2007㸧4㸧࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㐍Ꮫືᶵࡢ࠺ࡕ͆ࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ᚿྥ͇࡜ศ㢮
ࡉࢀࡿᅇ⟅ࡀ 25.3%࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㸦ࡇࢀࡣ㸪2002 ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓྠᵝࡢㄪ
ᰝ࡜ẚ࡭࡚+1.8࣏࢖ࣥࢺ㸧 
ḟ⠇࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪࢚ࣜࢡࢯࣥ㸦E.H.Erikson㸧ࡣ኱ᏛᅾᏛᮇࢆᚰ⌮࣭♫఍ⓗࣔࣛࢺ
ࣜ࢔࣒ࡢ᫬ᮇ࡜ࡋ㸪♫఍࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ⊰ணࡉࢀࡓ᫬௦࡜ࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕
ࡣ㸪ಖ⫱ኈ㈨᱁࣭ᗂ⛶ᅬᩍㅍ࠾ࡼࡧᑠᏛᰯᩍㅍ஧✀චチ㸦ᑠᏛᰯᩍㅍචチࡣᩍ⫱ࢥ࣮ࢫࡢ
ࡳ㸧ࡀ㸪༞ᴗ࡜ྠ᫬࡟ྲྀᚓ࡛ࡁࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚༞ᴗ㸻ಖ⫱⪅㸦ᩍ⫱⪅㸧࡜ࡋ࡚ࡢᑵປ㸪ࡢ
ᅗᘧࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛㸪2 ᖺ㛫㸦㛗ᮇᒚಟ⏕ࢆ㝖ࡃ㸧ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᮏᏛࡢᏛ
⏕ࡣ㸪ཷ㦂ࡍࡿ㝿࡟ᮏᏛࢆᚿᮃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ࡟┤⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪༑
ศព㆑ࡋ࡚㐍Ꮫࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡾ㸪ධᏛᚋࡢㅮ⩏࣭ᐇ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ࡬ࡢྠ
୍໬ࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛㸪Ꮫ⏕ࡀグ㏙ࡋࡓⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬 
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㸬㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟
࡛ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛேࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡓ
࠸㸬ேࡀᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡞Ⓨ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࢚ࣜࢡࢯࣥࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢ⌮
ㄽࡀࡲࡎࡣᣲࡆࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬࢚ࣜࢡࢯ 㸦ࣥ1989㸧ࡣ㸪ே㛫ࡢㄌ⏕࠿ࡽṚ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㸪
ᚰ⌮࣭ ♫఍ⓗⓎ㐩ࡢㅖẁ㝵ࢆ 8ࡘ࡟༊ศࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᑐ❧㍈࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬 

࣭➨Ϩẁ㝵㸦ஙඣᮇ㸧   ᇶᮏⓗಙ㢗 ᑐ ᇶᮏⓗ୙ಙ 
 ࣭➨ϩẁ㝵㸦ᗂඣᮇึᮇ㸧 ⮬ ᚊ ᛶ ᑐ ᜝㸪␲ ᝨ 
 ࣭➨Ϫẁ㝵㸦㐟ᡙᮇ㸧   ⮬ ୺ ᛶ ᑐ ⨥ ᝏ ឤ 
 ࣭➨ϫẁ㝵㸦Ꮫ❺ᮇ㸧   ໅ ຮ ᛶ ᑐ ຎ ➼ ឤ 
 ࣭➨Ϭẁ㝵㸦㟷ᖺᮇ㸧   ྠ ୍ ᛶ ᑐ ྠ୍ᛶΰ஘ 
 ࣭➨ϭẁ㝵㸦๓ᡂேᮇ㸧  ぶ   ᐦ ᑐ Ꮩ   ❧ 
 ࣭➨Ϯẁ㝵㸦ᡂேᮇ㸧   ⏕ Ṫ ᛶ ᑐ ೵   ⁫ 
 ࣭➨ϯẁ㝵㸦⪁ᖺᮇ㸧   ⤫   ྜ ᑐ ⤯ᮃ㸪᎘ᝏ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ẁ㝵࡜ࡋ࡚ྠ୍ᛶ࡜ࡑࡢᑐ❧࿨㢟࡜ࡋ࡚ࡢྠ୍ᛶΰ஘ࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿ㸬࢚ࣜࢡࢯࣥࡣྠ୍ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕྠ୍ᛶ࡜࠸࠺೫ᅾⓗ࡞ឤぬࡣ㸪ᗂ࣭ඣ❺ᮇ࡟⤒㦂ࡋ
࡚ࡁࡓኚ໬ࡍࡿከᵝ࡞⮬ᕫീ㸦ࡑࡋ࡚㟷ᖺᮇ࡟๻ⓗ࡟෌₇ࡉࢀࡿࡑࢀࡽ㸧࡜㸪ⱝ⪅ࡓࡕ࡟
ᑐࡋ࡚㑅ᢥ࡜ഴಽࡢࡓࡵ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿᵝࠎ࡞ᙺ๭ᶵ఍࡜ࢆ㸪ᚎࠎ࡟ㄪ࿴ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠖ5㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪୍᪉࡛ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ୙༠࿴≉ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ᙺ๭
ᣄྰࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᙺ๭ᣄྰ࡜ࡣ㸪ࠕྠ୍ᛶࡢᙧᡂ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠼ࡿᙺ๭ࡸ౯್࡜㸪⮬
ᕫ࡟ࡣ␗㉁࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᢬ᢠࡋᡓࢃࡡࡤ࡞ࡽࡠᙺ๭ࡸ౯್࡜ࢆᓧูࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㸪✚ᴟⓗ
࠿ࡘ㑅ᢥⓗ࡞⾪ື࡛࠶ࡿࠖ6㸧࡜㏙࡭㸪࠿ࡘࠕྠ୍ᛶࡢᙧᡂࡣᡈࡿ⛬ᗘࡢᙺ๭ᣄྰ࡞ࡋ࡟ࡣ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ5㸧࡜ࡶグࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㟷ᖺᮇ࡜ࡣ㸪⮬ศࡣఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿㸪⮬ศࡣ
ఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸪ఱࡀࡋࡓ࠸ࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ㸪࠸ࢃࡤ⮬ศ᥈ࡋࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ゝ࠼ࡼ࠺㸬ࡑࡋ࡚㸪ྠ୍ᛶࡀ☜❧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿ࢆᶍ⣴ࡋ࡞ࡀࡽ
ᦂࢀືࡁ㸪ࡸࡀ࡚Ᏻᐃࡋࡓ⮬ᕫീࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆ㸪࢚ࣜࢡࢯࣥࡣࠕᚰ
⌮࣭♫఍ⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ࠖ7㸧࡜ྡ௜ࡅ㸪ࠕᛶⓗ࡟ࡶ▱ⓗ࡟ࡶᡂ⇍࡟㐩ࡍࡿࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡞ࢥ࣑
ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡢᘏᮇࢆㄆྍࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫࡛࠶ࡿ㸬㸦୰␎㸧ࡇࢀࡣ♫఍඲యࡢ㐺ᛂⓗ࡞⮬ᕫ㸫
㠉᪂࡟ࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ7㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬  
 ேࡀᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪㐃⥆ᛶࢆ㔜どࡋࡓࡢࡀ㸪ࣁࣦ࢕࣮࢞
ࢫࢺ㸦R.J.Havighurst㸧࡛࠶ࡿ㸬ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺ㸦1995㸧ࡣ㸪ࠕⓎ㐩ㄢ㢟ࡣ㸪ಶேࡢ⏕ᾭ࡟ࡵ
ࡄࡾࡃࡿ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ᫬ᮇ࡟⏕ࡎࡿࡶࡢ࡛㸪ࡑࡢㄢ㢟ࢆࡾࡗࡥ࡟ᡂᑵࡍࢀࡤಶேࡣᖾ⚟࡟࡞
ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡢㄢ㢟ࡶᡂຌࡍࡿࡀ㸪ኻᩋࡍࢀࡤಶேࡣ୙ᖾ࡟࡞ࡾ㸪♫఍࡛ㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ࡑࡢ 
ᚋࡢㄢ㢟ࡢ㐩ᡂࡶᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠖ9㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡣ㸪ே㛫ࡢ⏕ᾭࢆ
ᗂඣᮇ㹼⪁ᖺᮇࡢ 6ᮇ࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ 6࠿ࡽ 10ࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪㟷
ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձ௰㛫㞟ᅋࡢ⤒㦂㸪ղ⊂❧ᛶࡢⓎ㐩㸪ճே⏕ほࡢⓎ㐩ࡢ 3ࡘ
࡟ศ㢮ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟ 10ࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡣ㸪ࠕேࡣᡂ㛗ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪⮬ศࡀ᪂ࡋ࠸㌟యⓗ࡞ᢏ⬟࡜ᚰ⌮ⓗ࡞㈨㉁
ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠖ10㸧࡜ᣦ᦬ࡋ㸪࠶ࡿㄢ㢟ࡣ㌟యⓗᡂ⇍࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓ࠶ࡿㄢ
㢟ࡣ♫఍ࡢᩥ໬ⓗ࡞ᅽຊ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡋ࡚࠶ࡿㄢ㢟ࡣேࡢே᱁ࡸ⮬ᡃࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿಶே
ⓗ౯್࡜ᢪ㈇࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ⏕ࡌࡿࡀ㸪⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࡣࡑࢀࡽࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚⏕
ࡌࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽ㸪࢚ࣜࢡࢯࣥࡸࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡢᥦၐࡋࡓⓎ㐩ㄢ㢟࡟࠿࠿ࢃࡿ⌮ㄽࡣḢ⡿ேࡢࢣ
࣮ࢫࢆඖ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ᪥ᮏࡢ㟷ᖺᮇ࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸬
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ọ஭ࡽ㸦2008㸧ࡀ㸪㏆ᖺࡢࠕ㟷ᖺᮇࡢ㛗ᮇ໬⌧㇟ࠖ࡟㛵㐃ࡉࡏ࡚㸪ᛮ
᫓ᮇ࣭ 㟷ᖺᮇࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ձ㌟యࡢᡂ⇍ࡢཷᐜ㸪ղぶ࠿ࡽࡢᚰ⌮ⓗศ㞳࡜⮬ᚊᛶࡢ⋓ᚓ㸪
ճྠୡ௦ࡢྠᛶ࣭␗ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࡢⓎᒎ㸪մఱࡽ࠿ࡢάືࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡞࡝࡟㛵ࢃࡾ⮬ศࡢ౯ 
㸬Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢศᯒ
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⾲  ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺ࡟ࡼࡿ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟 
௰㛫㞟ᅋࡢ⤒㦂
㸦1㸧ྠᖺ㱋ࡢ⏨ዪ࡜ࡢὙ⦎ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸஺㝿ࢆᏛࡪࡇ࡜
㸦2㸧⏨ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࢆᏛࡪࡇ࡜
⊂❧ᛶࡢⓎ㐩
㸦1㸧⮬ศࡢ㌟యࡢᵓ㐀ࢆ⌮ゎࡋ㸪㌟యࢆ᭷ຠ࡟౑࠺ࡇ࡜
㸦2㸧୧ぶࡸ௚ࡢ኱ே࠿ࡽ᝟⥴ⓗ࡟⊂❧ࡍࡿࡇ࡜
㸦3㸧⤒῭ⓗ࡞⊂❧࡟ࡘ࠸࡚⮬ಙࢆࡶࡘࡇ࡜
㸦4㸧⫋ᴗࢆ㑅ᢥࡋ‽ഛࡍࡿࡇ࡜
㸦5㸧⤖፧࡜ᐙᗞ⏕άࡢ‽ഛࢆࡍࡿࡇ࡜
㸦6㸧ᕷẸ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞▱㆑࡜ែᗘࢆⓎ㐩ࡉࡏࡿࡇ࡜
ே⏕ほࡢⓎ㐩
㸦1㸧♫఍ⓗ࡟㈐௵ࡢ࠶ࡿ⾜ືࢆồࡵ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ࡞ࡋ࡜ࡆࡿࡇ࡜
㸦2㸧⾜ືࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡸ೔⌮ࡢయ⣔ࢆᏛࡪࡇ࡜
㸦ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺ㸦1995㸧p.122-167ࡢෆᐜࢆඖ࡟㸪➹⪅ࡀ⾲࡟ࡋࡓ㸧 
 
್ほࡸᙺ๭ࢆࡑࡢ୰࡛ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪յ⮬ศࡀࡇࢀ࠿ࡽ⏕άࡋ࡚࠸ࡃ♫఍ࡸ♫఍
ࡢࡋࡃࡳ࡟ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆᣢࡕ㸪♫఍ே࡜࡞ࡿ‽ഛࢆࡍࡿࡇ࡜㸪նᇶᮏ࡜࡞ࡿ⮬ศ⮬㌟ࡢ౯
್ほ࡜ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫീࡢᒎᮃࢆᣢࡘࡇ࡜㸪ࡢ 6㡯┠ࢆᣲࡆ㸪ࠕࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࡢ୰࡛㸦୰␎㸧㟷
ᖺᮇࡣ♫఍໬࡟㛵㐃ࡋࡓㄢ㢟㸪ඛ࡯࡝ࡢ㡯┠࡛ゝ࠺࡜ճ,մ,յ,նࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠖ11㸧
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ༓ཎ㸦2006㸧ࡣ㸪⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ձ㌟యⓗ
ኚ໬࡬ࡢ㐺ᛂ㸪ղᢳ㇟ⓗᛮ⪃⬟ຊࡢⓎ㐩㸪ճᚰ⌮ⓗ㞳ங࡜᝟⥴ࡢᏳᐃ㸪մ౯್ほࡢ☜❧㸪
յ⫋ᴗࡸᐙᗞ⏕άࡢ‽ഛ㸪ն཭ே࡬ࡢ㐺ᛂ㸪շవᬤࡢ᭷ຠⓗ฼⏝ࡢ 7㡯┠࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
༓ཎࡣࡇࢀࡽࢆᣲࡆࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᪥ᮏࡢሙྜࡣ㸪㌟యⓗኚ໬࡬ࡢ㐺ᛂࡸᏛ⩦⬟ຊࡢ㔜ど
ࡸ㸪㸦୰␎㸧ࡺ࡜ࡾࡸవᬤᚿྥࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠖ12㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬⥆
ࡅ࡚༓ཎࡣ㸪㟷ᖺᮇᚋᮇࡢⱝ⪅ࡀఱࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟▱ࡿࡓࡵ࡟㸪18ṓ
㹼23ṓࡲ࡛ࡢᏛ⏕ 133ྡ࡟⮬⏤グ㏙ᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ⪃ᐹࢆຍ
࠼࡚࠸ࡿ㸬13㸧ࡇࡢ༓ཎࡢ◊✲ࡣ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿᖺ㱋ࡀᮏ◊✲࡜㏆ࡃ㸪༓ཎࡀᐇ᪋ࡋࡓ 1993
ᖺẁ㝵࡜⌧ᅾ࡜࡛㸪⤖ᯝ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⌧ࢀࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪኱
Ꮫ⏕ࡀ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫬௦ኚ໬ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⠇ࢆᨵࡵ࡚ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳ
࡚ࡳࡓ࠸㸬 
  
㸬Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢศᯒ
 ᡭ⥆ࡁ
 ᆅᇦࡇ࡝ࡶᏛ⛉ 2ᅇ⏕ᑐ㇟ࡢ┦ㄯ᥼ຓࡢㅮ⩏ෆ࡟࠾࠸࡚㸪⮬ᕫぬ▱ࡢ༢ඖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪
Ꮫ⏕࡟⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪ࠕ⌧ᅾࡢ⮬ศ⮬㌟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽ♫఍࡟ฟࡓࡾ㸪
⤖፧ࡋ࡚ᐙᗞࡸᏊ࡝ࡶࢆᣢࡗࡓࡾ㸪኱ே࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ⓗᙺ๭ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡍࡀ㸪ࡑ
࠺࠸࠺㐨ࢆṌࡴ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ⌧ᅾࡢⓎ㐩ㄢ㢟㸦௒ࡸࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ࡜㸧ࡣఱ࡛ࡍ࠿㸽
⮬⏤࡟᭩࠸࡚ୗࡉ࠸㸬ࠖ ࡜ᩍ♧ࢆࡋ㸪⮬⏤࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬ᐇ᪋ࡣ 2016ᖺ 7᭶୰ࡢㅮ⩏ෆ
࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ⤖ᯝ
 Ꮫ⏕ 70ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸦ዪᏊ 39ྡ㸪⏨Ꮚ 31ྡ㸪ᅇ཰⋡ 100%㸧㸬⥲ᅇ⟅ᩘࡣ 228ಶ
࡛㸪ಶேูࡢᅇ⟅ᩘࡣ 1ಶ 16ྡ㸪2ಶ 10ྡ㸪3ಶ 12ྡ㸪4ಶ 12ྡ㸪5ಶ 11ྡ㸪6ಶ 4ྡ㸪
7ಶ 4ྡ࡛㸪᭱ከࡣ 14ಶ 1ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᖹᆒ࡛ 1ேᙜࡓࡾ 3.3ಶ࡜࡞ࡗࡓ㸬 
 ೔⌮ⓗ㓄៖
Ꮫ⏕࡟ࡣ㸪⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺࢆグ㏙ࡉࡏࡿ๓࡟㸪ᅇ⟅ࡣᚲ㡲࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪ㅮ⩏ࡢホ౯࡜
ࡋ࡚ࡣᢅࢃ࡞࠸ࡇ࡜㸪Ꮫ⏕ࡢ᭩࠸ࡓෆᐜḟ➨࡛㸪ᮏᏛࡢ◊✲⣖せ㸦ᩍဨࡀࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
Ⓨ⾲ࡍࡿࡓࡵࡢ෉Ꮚ㸧࡟◊✲ሗ࿌࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓ㸬ࢩ࣮ࢺࡢᅇ
཰ᚋ㸪ᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪┿๢࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ
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࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᚋᮇࡢㅮ⩏ࡀጞࡲࡗ࡚࠿ࡽᨵࡵ࡚Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ㸪ձ⮬ᕫศᯒ
ࢩ࣮ࢺࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺㝿࡟ఏ࠼ࡓࡼ࠺࡟㸪ᮏᏛࡢ◊✲⣖せ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ࠸ࡇ࡜㸪ղ
ᥖ㍕࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪グ㏙ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚⤫ィⓗ࡟ᢅ࠺ࡢ࡛㸪ಶேྡࡣ⤯ᑐ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣ
࡞࠸ࡇ࡜㸪ճࡶࡋ㸪⮬ศࡢグ㏙ࡋࡓෆᐜࢆᥖ㍕ࡋ࡚࡯ࡋࡃ࡞࠸ሙྜࡣ㸪1 㐌㛫௨ෆ࡟⏦ࡋ
ฟ࡚ࡃࢀࢀࡤ㸪⤫ィࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡢ 3Ⅼࢆఏ࠼ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཎ✏ᥦฟ᫬
Ⅼࡲ࡛࡛㸪ᥖ㍕ᣄྰࡢ⏦ࡋฟࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬 
 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬
⥲ᅇ⟅ᩘ 228ಶࢆ㸪ఝ㏻ࡗࡓᅇ⟅ࢆࡲ࡜ࡵ࡚㸪10ಶࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬࢝ࢸࢦࣜ
࣮໬ࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢᅇ⟅ࢆ୍ぴ࡟ࡋ㸪」ᩘᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࠕ㈓㔠㸪
࠾㔠ࡢ⟶⌮ 㸪ࠖࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 㸪ࠖࠕᩱ⌮ࡢ⩦ᚓ㸪ᐙ஦ 㸪ࠖ 
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆࡘࡅࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢࡲࡲ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪」
ᩘᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪㸺ຮᙉ㸪ࣆ࢔ࣀࢆ㡹ᙇࡿ㸼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ྠᵝࡢᅇ⟅࡜ࡲ࡜
ࡵ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡࢆࠕᏛ⩦࣭▱㆑ࡢ⩦ᚓࠖ࡜ࡋࡓ㸬ࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖグ௨እ࡛ከ࠿ࡗ
ࡓᅇ⟅㸪㸺⮬ᕫ⌮ゎࢆࡍࡿ㸼㸪㸺㐟ࡪ㸼㸪㸺ᑵά㸪㈨᱁࣭චチࡢྲྀᚓ㸼㸪㸺ぶᏕ⾜㸪ᆅᇦ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸼㸪㸺ឤ᝟ⓗ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸼ࢆᇶ࡟㸪➹⪅ࡀ㐺ษࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡࢆࡘ
ࡅࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ௦⾲ࡍࡿᅇ⟅࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡢᅇ⟅ࢆຍ࠼
ࡓ㸬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡢ㝿㸪ྂἑ㸦1968㸧ὀ 1㸧ࡢ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢୗ఩ศ㢮 5 㡯┠㸪࠾ࡼࡧ 2 ⠇࡛
㏙࡭ࡓỌ஭ࡽ㸦2006㸧ࡢ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟 4 㡯┠ὀ 2㸧ࢆࡑࢀࡒࢀཧ⪃࡟ࡋࡓ㸬ࡲ࡜ࡵࡓෆ
ᐜࡣ㸪⾲ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
 
㸬⪃ᐹ
 ௒ᅇࡢ⮬⏤グ㏙ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕ⮬ᕫࡢ☜❧ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬
≉࡟㸪㸺⮬ᕫ⌮ゎࢆࡍࡿ㸼㸪㸺⥅⥆ຊ㸦ᚸ⪏ຊ㸧ࢆࡘࡅࡿ㸼㸪㸺➗㢦࡛㐣ࡈࡍ㸼㸪㸺ィ⏬
ᛶࢆᣢࡘ㸼㸪㸺ᩥ❶ຊࢆࡘࡅࡿ㸼㸪㸺ᚰࡢ኱ࡁ࡞ே࡟࡞ࡿ㸼㸪㸺ㄡ࠿ࡽࡶឡࡉࢀࡿே࡟࡞
ࡿ㸼㸪㸺ど㔝ࢆᗈࡆࡿ㸼㸪㸺つ๎ṇࡋ࠸⏕ά㸼㸪㸺ᜊឡୖᡭ࡟࡞ࡿ㸼㸪ࡢ 10㡯┠ࡀ」ᩘࡢ
Ꮫ⏕ࡀᣲࡆࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡇ࡟ᣲࡀࡗࡓ㸪⥅⥆ຊ㸦ᚸ⪏ຊ㸧ࡸᩥ❶ຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪௚
࡟ࡶ㸺⌮ゎຊࢆࡘࡅࡿ㸼㸪㸺⾲⌧ຊࢆࡘࡅࡿ㸼㸪㸺Ꮠࢆ࠺ࡲࡃࡍࡿ㸼࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡾ㸪
Ꮫ⏕ࡓࡕࡢ୰࡛㸪௒⮬ศ࡟࡞࠸ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࡀぢࡽࢀࡿ㸬ᅇ⟅ࡢ୰࡟ࡣ㸺
⮬ᕫ⌮ゎࢆࡍࡿ㸼㸪㸺኱ே࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆᚓࡿ㸼㸪㸺♫఍࡛ࡢ⮬ศࡢᙺ๭ࢆ⌮
ゎࡍࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓ㸪ࡲࡉ࡟㸪࢚ࣜࢡࢯࣥࡢྠ୍ᛶࡢ☜❧࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࢆ࡞ࡍᏛ⏕ࡶ࠸ࡓ㸬
ࡲࡓ㸪㸺つ๎ṇࡋ࠸⏕ά㸼ࡸ㸺㒊ᒇࢆࡁࢀ࠸࡟ࡍࡿ㸼㸪㸺㣗⏕άࡢᨵၿ㸼࡞࡝㸪᪥ᖖ⏕ά
⩦័ࡢ☜❧࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪㸺ㄡ࠿ࡽࡶឡࡉࢀࡿே࡟࡞ࡿ㸼㸪㸺ᜊឡୖ
ᡭ࡟࡞ࡿ㸼㸪㸺⤖፧࡟ྥࡅ࡚ዪᛶࡽࡋࡉࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓ㸪࢚ࣜࢡࢯࣥࡢⓎ㐩ẁ㝵
ࡢ㟷ᖺᮇࡢḟࡢẁ㝵㸪ࡍ࡞ࢃࡕᡂே๓ᮇࡢぶᐦᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᅇ⟅ࢆࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓ㸬 
 ḟ࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸪ࠕᏛ⩦࣭▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣᏛ⏕ࡢᮏศ࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢᏛ⏕
ࡀᅇ⟅ࡋ࡚ᙜ↛ࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬ᮏᏛࡀಖ⫱⪅㸦ᩍ⫱⪅㸧㣴ᡂ࡟࠶ࡓࡿᏛᰯࡺ࠼㸪≉࡟㸺
ࣆ࢔ࣀࢆ㡹ᙇࡿ㸼㸪㸺㡢ᴦࢆᏛࡪ㸼㸪㸺ᴦჾࢆᏛࡪ㸼࡜ᣲࡆࡓᏛ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ࠕᏛ⩦࣭▱
㆑ࡢ⩦ᚓࠖ㡯┠ࡢ࠺ࡕ 37.5%ࢆ༨ࡵࡓ㸧㸬 
3␒┠ࡀ㸪ࠕ㈓㔠㸪࠾㔠ࡢ⟶⌮࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ぶ࠿ࡽ⤒῭ⓗ࡟⮬❧ࢆࡋ࡚㸪௒ᚋ♫఍
࡟ฟ࡚࠸ࡃᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡀࡑࢀࢆព㆑
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪௒ᅇࡢᅇ⟅࠿ࡽ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸬 
 4␒┠ࡣ㸪ࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡛ࠖ ࠶ࡿ㸬ᮏᏛࡣಖ⫱ኈ࣭
ᗂ⛶ᅬᩍㅍ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚㸪1 ᅇ⏕ᚋᮇ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬ࡑࢀࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚๓
ᮇ㓄ᙜ⛉┠࡜ࡋ࡚㸪ᐇ⩦ᇶ♏ᣦᑟࡸᇶ♏ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ࠶ࡾ㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢼ࣮ࡸᇶ♏
▱㆑ࢆᏛࡪᶵ఍ࢆタࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪2 ᅇ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡶ࢟ࣕࣜ࢔ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡸྛ✀ᐇ
⩦ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪༞ᴗᚋ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓㅮ⩏ࡢ
୰࡛Ꮫ⏕ࢆ㸪2 ᖺ㛫࡛♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞ᖖ㆑㸦࣐ࢼ࣮㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏ࡚࠸࠿࡞ࡃ
࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓᏛ⏕ࡓࡕࡶ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ㅮ⩏࡛ࡢാࡁ࠿ࡅࢆ㏻ࡌ࡚㸪ព㆑࡙ࡅ࡛ࡁ࡚ 
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⾲  Ꮫ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢࡲ࡜ࡵ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ ෆᐜ 㸦 㸧ෆࡣ」ᩘᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓࡶࡢ ᅇ⟅ᩘ 㸣 
⮬ᕫࡢ☜❧ 
⮬ᕫ⌮ゎࢆࡍࡿ㸦5㸧㸪⥅⥆ຊ㸦ᚸ⪏ຊ㸧ࢆࡘࡅࡿ㸦4㸧㸪
➗㢦࡛㐣ࡈࡍ㸦3㸧㸪ィ⏬ᛶࢆᣢࡘ㸦2㸧㸪ᩥ❶ຊࢆࡘࡅ
ࡿ㸦2㸧㸪ᚰࡢ኱ࡁ࡞ே࡟࡞ࡿ㸦2㸧㸪ㄡ࠿ࡽࡶឡࡉࢀࡿ
ே࡟࡞ࡿ㸦2㸧㸪ど㔝ࢆᗈࡆࡿ㸦2㸧㸪つ๎ṇࡋ࠸⏕ά㸦2㸧㸪
ᜊឡୖᡭ࡟࡞ࡿ㸦2㸧㸪┠ᶆࢆ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸪
ឤㅰࡢẼᣢࡕࢆᣢࡘ㸪ຠ⋡ࡼࡃືࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸪⌮
ゎຊࢆࡘࡅࡿ㸪⮬❧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸪ඛࢆぢࡿ㸪㈐
௵ឤࢆᣢࡘ㸪ேࡢ࠸࠸࡜ࡇࢁࢆぢࡘࡅࡿ㸪⾲⌧ຊࢆࡘ
ࡅࡿ㸪Ꮠࢆ࠺ࡲࡃࡍࡿ㸪ࢲ࢖࢚ࢵࢺ㸪ࡏࡗ࠿ࡕࢆ┤ࡍ㸪
⤖፧࡟ྥࡅ࡚ዪᛶࡽࡋࡉࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸪኱ே࡟࡞ࡿࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆᚓࡿ㸪♫఍࡛ࡢ⮬ศࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍ
ࡿ㸪⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡸࡵࡿ㸪⮬ศࡢ⬟ຊࢆ㧗
ࡵࡿ㸪⮬ศࡢࢲ࣓࡞࡜ࡇࢁࢆㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸪
㒊ᒇࢆࡁࢀ࠸࡟ࡍࡿ㸪㣗⏕άࡢᨵၿ 
46 20.2% 
Ꮫ⩦㸪▱㆑ࡢ⩦ᚓ ຮᙉࢆ㡹ᙇࡿ㸦20㸧㸪ࣆ࢔ࣀࢆ㡹ᙇࡿ㸦10㸧㸪㡢ᴦࢆᏛ
ࡪ㸪ᴦჾࢆᏛࡪ 
32 14.0% 
㈓㔠㸪࠾㔠ࡢ⟶⌮ ㈓㔠ࢆࡍࡿ㸦16㸧㸪࠾㔠ࡢ⟶⌮㸦14㸧 30 13.2% 
♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱
㆑ࡸᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧
ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 
♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ
㸦21㸧㸪௙஦࡟ᑐࡍࡿࡸࡿẼ㸦⮬ぬ㸧㸦2㸧㸪ᣵᣜࢆࡍࡿ㸪
ᨻ἞࡟㛵ᚰࢆᣢࡘ 
25 11.0% 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥຊࢆ㧗ࡵࡿ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆࡘࡅࡿ㸦14㸧㸪⮬ศ࠿ࡽⓎゝ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦2㸧㸪௚ே㸦┦ᡭ㸧ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿ㸦2㸧㸪
ேࡢពぢࢆ⪺ࡃ㸦2㸧㸪▱ࡽ࡞࠸ே࡜ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸪
ゝⴥ㐵࠸࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿ㸪ே࡟㢗ࡿ㸪┦ᡭࡢẼᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠼ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ 
25 11.0% 
వᬤࡢ฼⏝ 
㐟ࡪ㸦7㸧㸪௒ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ㸦3㸧㸪࡜࡟࠿ࡃᴦࡋࡴ㸦2㸧㸪
㌴ࢆ㈙࠺㸪㌟యసࡾ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸪
཭ேࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ㸪ዲࡁ࡞ࡶࡢࢆ㣗࡭ࡿ㸪᪑⾜ 
19 8.3% 
ᩱ⌮ࡢ⦎⩦㸦⩦ᚓ㸧㸪
ᐙ஦ 
ᩱ⌮ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦11㸧 
ᐙ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦7㸧 
18 7.9% 
ᑵά㸪㈨᱁࣭චチࡢ
ྲྀᚓ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ 
ᑵά㸦4㸧㸪㈨᱁ࢆྲྀࡿ㸦3㸧㸪චチ㸦㌴࣭ࣂ࢖ࢡ㸧㸦3㸧㸪
༞ᴗࡍࡿ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ㸪⤥ᩱࡀୖࡀࡿࡼ࠺࡟♳ࡿ 
13 5.7% 
ᐙ᪘㸪ᆅᇦ࡜ࡢ 
࠿࠿ࢃࡾ 
ぶᏕ⾜㸦3㸧㸪ᆅᇦ㸦㏆ᡤࡢே㸧࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ῝ࡵࡿ㸦3㸧㸪
ぶ࡜ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸦2㸧㸪ᐙ᪘ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿ㸪ẕ࠿
ࡽᏛࡪ 
10 4.4% 
ឤ᝟ࡢ 
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ 
ឤ᝟ⓗ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸦4㸧㸪⢭⚄ࢆᙉࡃࡍࡿ㸦3㸧㸪࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࡟࡞ࡿ㸪ࢹࣜ࢝ࢩ࣮ࢆᣢࡘ㸪ࢫࢺࣞࢫⓎᩓἲࢆぢ
ࡘࡅࡿ 
10 4.4% 
 
࠸ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ྠࡌࡃ 4␒┠ࡀ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㧗ࡵࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸬ಖ⫱⪅㸦ᩍ⫱⪅㸧࡜ࡋ࡚
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡶᚲせ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⋓ᚓࡣ㸪ᮏᏛࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ
࡚ࡣ㸪ᛴົࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ಖ⫱ኈ࣭ᗂ⛶ᅬᩍㅍࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡔࡅ࡛ࡣࡃ㸪ಖㆤ⪅
࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡶࡑࢀ௨ୖ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾᮏᏛ༞ᴗᚋࡣࡍࡄ࡟⮬ศ⮬㌟ࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࡶ
࿘ࡾ࠿ࡽࡶࠕ኱ேࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᚅࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓྠ൉ࡢಖ⫱⪅㸪ᅬ㛗࣭๪ᅬ㛗࣭୺௵
࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔಖ⫱⪅࡜ࡢᐦ᥋࡞༠ാࡶồࡵࡽࢀࡿ⫋ᴗ࡛࠶ࡿ㸬➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ
Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸ㸪ᐇ⩦ᕠᅇࡢ㝿࡟⌧ሙࡢᅬ㛗ඛ⏕➼࠿ࡽ⪺࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ୖᡭ࡟⮬ศ
ࢆ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⏕ࡸ኱ே࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡢప࠸Ꮫ⏕ࡢᏑᅾࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬௒ᅇࡢ⮬ᕫ
ศᯒࢩ࣮ࢺࡢ୰࡟ࡶ㸪⮬ࡽࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࡢᣋࡉࢆᐇឤࡋ࡚㸪ࡇࡢ㡯┠ࢆ㌟࡟ࡘ 
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青年期の発達課題
⾲  ༓ཎ㸦㸧࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢࡲ࡜ࡵ 㸧
㡯┠ ෆᐜ ᅇ⟅ᩘ 㸦%㸧
㌟యⓗኚ໬ࡢ 
⌮ゎ࡜యຊࡢ⥔ᣢ
㌟యⓗኚ໬࣭Ⓨ㐩ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪㐠ືࡍࡿ㸪ᛶ࡟ᑐࡋ࡚
⮬ព㆑㐣๫࡟࡞ࡽ࡞࠸ ࡞࡝ 
9 2.9%
▱ⓗⓎ㐩࡜ 
▱㆑ࡢᣑ኱
Ꮫၥࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸪▱ⓗ࡞ᗈࡉ㸪ᢳ㇟ⓗ࡟≀஦ࢆ⪃࠼
ࡿ ࡞࡝ 
33 10.6% 
⢭⚄ⓗ⮬❧࡜ 
ぶᏕ⾜
⢭⚄ⓗ⮬❧㸪ᚰ⌮ⓗ㞳ங㸪ぶ࠿ࡽࡢ⮬❧ ࡞࡝ 34 10.9% 
᝟⥴ࡢᏳᐃ࡜ 
᝟᧯ࡢⓎ㐩
᝟⥴ࡢᏳᐃ㸪⮬ศࡸ௚ேࢆ෭㟼࡟ほᐹ࡛ࡁࡿ㸪ࣇࣛࢫ
ࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢຠᯝⓗ࡞Ⓨᩓ ࡞࡝ 
32 10.3% 
⮬ᕫ☜❧࡜ 
౯್ほࡢ☜❧
⮬ಙࢆࡘࡅࡿ㸪ჾࡢ኱ࡁ࠸ே࡟࡞ࡿ㸪⮬ศࡢ⌮ゎ㸪࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧㸪⮬ศ⮬㌟ࢆぢࡘࡵ┤ࡍ㸪౯್
ほࡢ☜❧ ࡞࡝ 
44 14.1% 
⫋ᴗࡢ‽ഛ࡜ 
⤒῭ⓗ⮬❧
⤒῭ⓗ⮬❧㸪ᑵ⫋㸪㈨᱁ࢆ࡜ࡿ㸪༞ᴗࡍࡿࡇ࡜ ࡞࡝ 33 10.6% 
ᐙᗞ⏕άࡢ‽ഛ ᑗ᮶ࡢᐙᗞタィࢆ⪃࠼ࡿ㸪ࡼ࠸ᜊឡࢆࡍࡿ ࡞࡝ 25 8.0%
ᑐே㛵ಀࡸ 
♫఍ᛶࡢ⩦ᚓ
ᑐே㛵ಀ㸦ே࡟Ẽࡀ㓄ࢀࡿ㸧㸪┦ᡭࡢ❧ሙ࡟❧࡚ࡿ㸪
♫఍ᛶࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ㸪ே࡜ྜࢃࡏࡿ㸪࿘ࡾࡢேࡢẼᣢ
ࡕࢆ⪃࠼࡚⾜ື㸪࿘ࡾࡢே࡟ឤㅰࡍࡿ ࡞࡝ 
92 29.6% 
వᬤࡢ᭷ຠ࡞฼⏝ వᬤࢆ᭷ຠ࡟౑࠺㸪㊃࿡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ ࡞࡝ 9 2.9%
㸦༓ཎ㸦2006㸧p.74ࢆ➹⪅ࡀᨵኚࡋ࡚సᡂ㸧

ࡅࡓ࠸࡜ࡋ࡚㸪グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከࡃ࠸ࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠗ ேぢ▱ࡾ࡛㸪ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀ࠶ࡲࡾୖᡭࡃ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࢀࢆඞ᭹ࡋࡓ࠸࠘ࡸࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀⴭࡋ
ࡃప࠸ࡢ࡛㸪௒ࡢ࠺ࡕ࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡁࡓ࠸࠘࡞࡝ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡓ㸦ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆ᭩࠸
ࡓఱேࡶࡢᏛ⏕ࡢពぢࢆせ⣙ࡋࡓ㸧㸬ࡓࡔࡋࡇࢀࡣ㸪ᮏᏛࡢᏛ⏕ࡔࡅࡢㄢ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪♫఍
୍⯡࡜ࡋ࡚ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺㸬࠸࠿࡟ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆࡘࡅࡉࡏ
ࡿ࠿ࡣ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 6␒┠ࡣ㸪ࠕవᬤࡢ฼⏝࡛ࠖ࠶ࡿ㸬Ꮫ⏕᫬௦࡟ࡸࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ࡜㸪࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ㸪
ኟఇࡳࢆ᥍࠼ࡓ᫬ᮇ࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪➹⪅ࡣ᭱ึࡇࡢ㡯┠ࡀୖ఩࡟ࡃࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜᝿ീࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ᩘ࡜ࡋ࡚ࡣࢃࡎ࠿ 8.3%࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏᏛࡢᏛ⏕
ࡀ㸪㸺㐟ࡪ㸼㸪㸺௒ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ㸼㸪㸺࡜࡟࠿ࡃᴦࡋࡴ㸼࡜࠸ࡗࡓ㸪వᬤࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ
௨ୖࡢࡇ࡜࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᨵࡵ࡚ᮏᏛᏛ⏕ࡢ⮬ศࢆぢࡘࡵࡿព㆑
ࡢ㧗ࡉࢆឤࡌࡓ㸬 
 7␒┠ࡣ㸪ࠕᩱ⌮ࡢ⦎⩦㸦⩦ᚓ㸧㸪ᐙ஦࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣࠕ㈓㔠㸪࠾㔠ࡢ⟶⌮ࠖࡢ㡯┠ࡀ㸪
ぶ࠿ࡽࡢ⤒῭ⓗ⮬❧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᑵປ࡟క࠺ᐇᐙ࠿ࡽࡢ㞳⬺ࡸ⤖፧
࡟ྥࡅ࡚㸪ぶ࠿ࡽࡢ⢭⚄ⓗ⮬❧ࢆ⾲ࡋࡓ㡯┠࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡶከࡃࡢᏛ⏕ࡀ⪃࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
8␒┠௨㝆ࡣ㸪๭ྜ࡜ࡋ࡚ࡣ 4㹼5%ྎࡢᅇ⟅ᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚኱஦࡞㡯┠ࡀ
ከࡃ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪㸺⤥ᩱࡀୖࡀࡿࡼ࠺࡟♳ࡿ㸼ࡣ㸪ᑵ⫋ࢆ᥍࠼ࡓᏛ⏕ࡢษᐇ࡞ᛮ࠸ࡀఏ
ࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸬ࡲࡓ㸺ぶᏕ⾜㸼ࡸ㸺ᐙ᪘ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿ㸼࡞࡝ࡣ㸪௒ࡲ࡛ᚰࡢ㝮࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ㸪༞ᴗ࣭ᑵປࢆ᥍࠼࡚ලయⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬᭱ᚋࡢࠕឤ᝟ࡢࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࠖࡣ㸪ᅇ⟅ᩘࡀ 10࡛๭ྜࡶ᭱ୗ఩࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᝟⥴ࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡼࡾ
ୖ఩ࡢ㡯┠ࡢᅵྎ࡟࠶ࡿ㒊ศ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪1㡯┠ࢆ❧࡚ࡓ㸬㸺⢭⚄ࢆᙉࡃࡍࡿ㸼㸪
㸺࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡿ㸼㸪㸺ࢫࢺࣞࢫࡢⓎᩓἲࢆぢࡘࡅࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅ࢆࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸪⮬
ࡽࡢෆ㠃࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬 
 
㸬ඛ⾜◊✲࡜ࡢẚ㍑
๓ᥖ⾲ 2࡟ᣲࡆࡓ⤖ᯝࢆඛ⾜◊✲࡜ࡢẚ㍑࡛ㄽࡌ࡚ࡳࡓ࠸㸬2⠇࡛⡆༢࡟ゐࢀࡓࡀ㸪༓
ࡲ࡜ࡵ
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奈良佐保短期大学研究紀要 第24号 2016年
ཎ㸦2006㸧ࡣ㸪1993ᖺ 7᭶࡟ 18ṓ㹼23ṓࡲ࡛ࡢ 133ྡࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪͆ ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ⌧ᅾࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡣఱ࡛ࡍ࠿ ࡜͇࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛⮬⏤グ㏙ࢆồࡵ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
⾲ 3ࡣࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 
⾲ 3ࡢ⥲ᅇ⟅ᩘࡣ 311࡛㸪ᖹᆒ୍࡛ேᙜࡓࡾ 2.3ಶ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࢆ௒ᅇࡢ➹⪅ࡢࢹ࣮ࢱ
࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⾲ 2ࢆ༓ཎࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㡯┠࡜ఝ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ศ㢮ࡋ㸪㞟ィࢆࡋ┤ࡋ
ࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࡀ㸪⾲ 4࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪༓ཎࡢㄪᰝ࡛ࡶከ࠿ࡗࡓࠕ⮬ᕫ☜❧࡜౯್
ほࡢ☜❧ࠖ࡜ࠕᑐே㛵ಀࡸ♫఍ᛶࡢ⩦ᚓࠖࡣ㸪➹⪅ࡢㄪᰝ࡛ࡶከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪㟷ᖺᮇ
ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫࡢ☜❧ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢᙧᡂࡣ㸪20ᖺᑡࡋ⤒㐣ࡋ࡚ࡶ㸪ࡇ
ࡢ᫬ᮇࡢᏛ⏕ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ኚ໬ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬୍᪉࡛ࠕ᝟⥴ࡢᏳᐃ࡜᝟᧯
ࡢⓎ㐩 㸪ࠖࠕᐙᗞ⏕άࡢ‽ഛࠖࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶ 6࣏࢖ࣥࢺ๓ᚋῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ⫋ᴗࡢ‽ഛ࡜⤒῭ⓗ⮬❧ 㸪ࠖࠕవᬤࡢ᭷ຠ࡞฼⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠸ࡎ
ࢀࡶ 4࣏࢖ࣥࢺ๓ᚋୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢῶᑡࡸୖ᪼ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪1993
ᖺᙜ᫬࡜⌧ᅾࡢ⤒῭≧ἣ㸦౛࠼ࡤ㸪ࣂࣈࣝࡢᔂቯ࡜࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫ㸧ࡸᐙ᪘ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣ
ࡢኚ໬㸦౛࠼ࡤ㸪᫖௒ࡢ㞳፧⋡ࡢୖ᪼㸪ࡘࡲࡾࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡢቑຍ㸧ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀ㸪௒
ᚋࡼࡾヲ⣽࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺㸬 
 
⾲  ༓ཎ࡜➹⪅ࡢ㡯┠ẚ㍑⾲
༓ཎ㡯┠ ➹⪅㡯┠ ༓ཎᅇ⟅ᩘ
㸦%㸧 
➹⪅ᅇ⟅ᩘ
㸦%㸧 
㌟యⓗኚ໬ࡢ⌮ゎ࡜ 
యຊࡢ⥔ᣢ 
వᬤࡢ฼⏝ࡢ୍㒊㸦㌟యసࡾࢆࡍ
ࡿ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ㸧 
2.9% 0.9% 
▱ⓗⓎ㐩࡜▱㆑ࡢᣑ኱ Ꮫ⩦㸪▱㆑ࡢ⩦ᚓ 10.6% 14.0% 
⢭⚄ⓗ⮬❧࡜ぶᏕ⾜ ᩱ⌮ࡢ⦎⩦㸦⩦ᚓ㸧࣭ ᐙ஦㸪ᐙ᪘࣭
ᆅᇦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ 
10.9% 12.3% 
᝟⥴ࡢᏳᐃ࡜᝟᧯ࡢⓎ㐩 ឤ᝟ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ 10.3% 4.4% 
⮬ᕫ☜❧࡜౯್ほࡢ☜❧ ⮬ᕫࡢ☜❧ࡢ୍㒊 14.1% 18.9% 
⫋ᴗࡢ‽ഛ࡜⤒῭ⓗ⮬❧ ㈓㔠㸪࠾㔠ࡢ⟶⌮㸩ᑵά㸪 
㈨᱁࣭චチࡢྲྀᚓ㸪࢔ࣝࣂ࢖ࢺ 
10.6% 14.5% 
ᐙᗞ⏕άࡢ‽ഛ 
⮬ᕫࡢ☜❧ࡢ୍㒊㸦ᜊឡୖᡭ࡟࡞
ࡿ㸪⤖፧࡟ྥࡅ࡚ዪᛶࡽࡋࡉࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿ㸧 
8.0% 1.3% 
ᑐே㛵ಀࡸ♫఍ᛶࡢ⩦ᚓ 
♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸ 
ᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ 
㸩ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㧗ࡵࡿ 
29.6% 21.9% 
వᬤࡢ᭷ຠ࡞฼⏝ వᬤࡢ฼⏝ࡢ୍㒊 2.9% 7.5% 
 
ࡲ࡜ࡵ
 ᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡣ㸪2ᖺ㛫ࡢಟᏛᮇ㛫ࢆ⤒࡚㸪ಖ⫱⪅㸦ᩍ⫱⪅㸧࡜ࡋ࡚ࡢࡑࢀࡒࢀᚿ
ᮃࡢ㐍㊰࡟ྥ࠿ࡗ࡚ክࢆᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪ࡑࡢ 2ᖺ┠࡟ࡉࡋ࠿࠿
ࡗࡓ 2ᅇ⏕ࡢᏛ⏕࡟㸪⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺ࡜࠸࠺ᙧ࡛㸪⮬ࡽࡢⓎ㐩ㄢ㢟㸦௒ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ࡜㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆồࡵ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪᭱ึ࡟࢚ࣜࢡࢯࣥࡢⓎ㐩ẁ㝵࡜㸪ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪㟷ᖺ
ᮇࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢୖ࡛⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺࡢศᯒ⤖ᯝࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡢᅇ⟅࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡀ㸪ࠕ⮬ᕫࡢ☜❧ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢグ
㏙࡛࠶ࡗࡓ㸬࢚ࣜࢡࢯࣥࡀࠕྠ୍ᛶᙧᡂࡢ㐣⛬ࡣᚎࠎ࡟⏕ᡂࡍࡿࢤࢩࣗࢱࣝࢺ㸦evolving 
configuration㸧࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚ࡃࡿ㸬⏕ࡲࢀࡘࡁࡢయ㉁㸪⊂⮬ࡢࣜࣅࢻ࣮ḧồ㸪ᜨࡲࢀࡓᡯ⬟㸪
✀ࠎࡢ㔜せ࡞ྠ୍໬㸪᭷ຠ࡞㜵⾨㸪ຠᯝⓗ࡞᪼⳹ཬࡧ୍㈏ࡋࡓㅖᙺ๭㸪ࢆᚎࠎ࡟⤫ྜࡍࡿ
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青年期の発達課題
୍ࡘࡢࢤࢩࣗࢱࣝࢺ࡛࠶ࡿࠖ5㸧࡜㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪⮬ᕫྠ୍ᛶࡣ㸪ಶேࡢ㌟ࡢᅇࡾ࡟㉳ࡇࡿ
ᵝࠎ࡞⎔ቃ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᚎࠎ࡟⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸬㟷ᖺᮇ࡟࠶ࡿᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢᏛ
⏕ࡶ㸪ㅮ⩏࣭ᐇ⩦࣭ᵝࠎ࡞ᑐே㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚㸪௒ࡲࡉ࡟ࡇࢀࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸬
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏣୰㸦1992㸧ࡀ▷ᮇ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠕ㟷ᖺᮇᚋ༙࡟఩⨨ࡍࡿ▷኱⏕
ά࡜࠸࠺▷࠸ 2ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶᙼࡽࡢ⮬ᡃ࡟᭷ព࡞ኚᐜࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠖࢆㄪᰝࡍࡿ◊✲ࢆ⾜
࠸㸪ࠕ▷኱⏕ά 2ᖺ㛫࡜࠸࠺ࡶࡢࡀࠕ⮬ᡃࡢ᏶ᡂࠖࡢᵓᡂせ⣲ࡢ࠺ࡕ㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ࡢࠕྠ୍ᛶࠖࡢ☜❧࡜ᡂே๓ᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡢࠕぶᐦࡉࠖࡢ㐩ᡂ࡟῝ࡃಀࢃࡗ࡚
࠸ࡿ஦ᐇࡀุ᫂ࡋࠖ15㸧ࡓ㸪࡜⤖ㄽ௜ࡅ㸪ࠕࠕྠ୍ᛶࠖࡢ☜❧ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂேึᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠕ௚⪅࡜ࡢぶᐦ࡞㛵ಀࠖࡢ㐩ᡂ࡬෇⁥࡟⛣⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ㄢࡏࡽࢀࡿࠖ15㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢᮏᏛࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠ୍ᛶࡢ
☜❧࡬ࡢ᥼ຓࡣ㸪኱ኚ㔜どࡉࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ 4␒┠࡟ࡣ㸪ࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱
㆑ࡸᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠖ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㧗ࡵࡿࠖࡀᣲࡀࡗࡓ㸬ࡇ
ࢀࡣ㸪ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡢ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪ே⏕ほࡢⓎ㐩࡟㏻ࡌࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿㸬ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺࡣ㸪ࠕ㟷ᖺᮇࡢ᭱ᚋࡢ௙ୖࡆࡣ㸪ࡾࡗࡥ࡞ே㛫ࡸࡾࡗࡥ࡞ᕷẸࡢ㈨
᱁࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㸪ṇࡋ࠸౯್ุ᩿ࡢຊࡸ㐨ᚨⓗ࡞ែᗘࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㸦୰␎㸧♫఍ࡢேࠎ
ࡸไᗘ࡜ಶே࡜ࡢ㛵ಀ㸪ࡉࡽࡢ⮬↛࡟ᑐࡍࡿே㛫ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫᛕࡣ㸪ࡘࡂ࡟ㄝ᫂ࡍ
ࡿ஧ࡘࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ࡞࠿࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠖ16㸧࡜㏙࡭㸪ձ♫఍ⓗ࡟㈐௵ࡢ࠶ࡿ⾜ືࢆồࡵ㸪
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ࡞ࡋ࡜ࡆࡿࡇ࡜ղ⾜ືࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡸ೔⌮ࡢయ⣔ࢆᏛࡪࡇ࡜㸪ࡢ 2Ⅼ
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ 17㸧㸬ᮏᏛᆅᇦᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡢከࡃࡀ┠ᣦࡍಖ⫱⫋ࡣ㸪⌧ᐇ♫఍ࡀࡼࡃぢ࠼ࡿ
㸦⌧ࢀࡿ㸧⫋ሙ࡛࠶ࡿ㸬㸦౛࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⹢ᚅ㸪㣴⫱⪅࡟ࡼࡿࢿࢢࣞࢡࢺ
➼㸧኱ே࡜ࡋ࡚ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࣭▱㆑࣭᥼ຓᢏ⾡ࡀヨࡉࢀࡿ⫋ᴗ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬ᅾᏛ୰࡟
ࡋࡗ࠿ࡾ♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑࣭ᖖ㆑㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪3␒┠
࡜ 7␒┠࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀぶ㸦ᐙᗞ㸧࠿ࡽࡢ⤒῭ⓗ⮬❧࡜⢭⚄ⓗ⮬❧ࢆ⾲ࡍ㸪ࠕ㈓㔠㸪࠾㔠ࡢ
⟶⌮ࠖ࡜ࠕᩱ⌮ࡢ⦎⩦㸦⩦ᚓ㸧㸪ᐙ஦ࠖࡀᣲࡀࡗࡓ㸬ᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪༞ᴗᚋ
ぶඖࢆ㞳ࢀ㸪௚ᗓ┴࡛ࡢᑵ⫋ࢆᯝࡓࡍᏛ⏕ࡶ࠸ࡿ㸬ࡲࡓྠ୍┴ෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪௙஦ࡢ≧ἣ
ࡺ࠼⊂❧ࡋ࡚ఫᒃࢆᵓ࠼ࡿᚲせࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮫ⏕ࡀࡋ
ࡗ࠿ࡾ࡜ 2ࡘࡢ⮬❧࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿ㸬6␒┠ࡢࠕవᬤࡢ฼⏝ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡸࡸ᥍࠼ࡵ࡞ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓ㸬8␒┠௨㝆ࡣ㸪ᑡᩘὴ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢពぢ࡜
ࡋ࡚ᑛ㔜ࡋࡓ࠸㡯┠ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 
௒ᅇࡢᅇ⟅࡛ከࡃࡢᏛ⏕ࡀᣲࡆࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃ 2ᖺ㛫࡛༞ᴗࡍࡿ࡜
ྠ᫬࡟㈨᱁ྲྀᚓ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ 2ᖺ㛫࡛♫఍࡟ฟࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿከࡃࡢ▷ᮇ኱Ꮫ⏕࡟㸪
ඹ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡲࡓᮏᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪➹⪅⮬㌟㸪Ꮫ⩦࣭Ⓨ㐩ㄽࡸಖ⫱ᚰ
⌮Ꮫ₇⩦㸪┦ㄯ᥼ຓ࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮⣔⛉┠ࢆㅮ⩏ࡍࡿᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ⪃࠼ࡿࠕⓎ㐩ㄢ㢟ࠖ
࡬ࡢᨭ᥼࡟㸪ᮏ◊✲ࢆ௒ᚋᙺ❧࡚࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ 3Ⅼᣲࡆࡓ࠸㸬➨୍࡟ࡣ㸪௒ᅇࡣ 2ᅇ⏕ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ
ࡀ㸪1ᅇ⏕ධᏛ᫬࡜ 2ᅇ⏕ࡢ༞ᴗ๓ࡢ᫬ᮇ࡟ྠᵝࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ಶேෆࡢኚ໬ࢆぢࡿࡇ࡜
ࡸ㸪௒ᅇ࡜ྠ᫬ᮇ࡟ẖᖺࡢ 2ᅇ⏕࡟ྠᵝࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪⤒ᖺኚ໬ࢆぢࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ
࠸㸬➨஧࡟ࡣ㸪⮬ᕫศᯒࢩ࣮ࢺࡢศᯒ࡟㛵ࡋ࡚㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࢆࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ࡼࡾ⢭
⦓໬ࡋࡓᙧ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௒ᅇࡣ༓ཎ㸦2006㸧ࡢ◊✲࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡜ࡢ┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪௚ࡢඛ⾜◊✲࡜ࡢ
ẚ㍑ࡶ㸪௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬➨୕࡟ࡣ㸪௒ᅇࡢศᯒࡣ⏨ዪࡢᛶᕪ࡟ࡼ
ࡿᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᮏᏛᮏᏛ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ẖᖺ 1/3⛬ᗘࡢ⏨ᏊᏛ⏕ࡢධ
Ꮫࡀ࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ⏨ዪࡢᛶᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡜࡞ࢁ࠺㸬ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㸪
௒ᚋ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ㟷ᖺᮇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࢆ㸪ከ㠃ⓗ࡞どⅬ
࠿ࡽᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
᭱ᚋ࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪௒ᅇࡢᅇ⟅࠿ࡽࡣ㸪ᮏᏛᮏᏛ⛉ࡢᏛ⏕ࡀ㸪⮬ศࡢ௒࠶ࡿ࠸ࡣᑗ᮶࡟ࡘ
࠸࡚㸪࡜࡚ࡶ┿๢࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡓ㸬ᨵࡵ࡚㸪ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ᅇ⟅ࢆᐤࡏ
࡚ࡃࢀࡓᏛ⏕ㅖྩ࡟ឤㅰࡢᛕࢆ⾲ࡋࡓ࠸㸬 
ὀ㔘
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
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ὀ㔘
ὀ 1㸧ྂ ἑ㸦1968㸧18㸧ࡣ㸪⮬ᡃྠ୍ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢ 5ࡘࡢୗ఩ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡋࡓ㸬
㸦ϸ㸧⮬ᕫಙ㢗ឤ㸦⮬ศࡣᖖ࡟⮬ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ព㆑࡜⮬ศ࡟ᑐࡍࡿ☜ᅛ࡜ࡋࡓࢃࡃ⤌ࡳ㸧㸪
㸦Ϲ㸧┠ᶆࡢタᐃ㸦⮬ศࡢᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿ┠ᶆ࡜౑࿨ឤ㸧㸪㸦Ϻ㸧ᑐே㛵ಀࡢಖᣢ㸦ぶ㏆ឤ㸪
ឡ᝟࡟࠺ࡽ࡙ࡅࡽࢀࡓே㛫㛵ಀࡀࡶ࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜㸧㸪㸦ϻ㸧᝟⥴ⓗᏳᐃᛶ㸦ல⣽࡞่⃭࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ㸪ឤ᝟ⓗ࡟཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸧㸪㸦ϼ㸧⮬ศ࡟ᑐࡍࡿᐜㄆ㸦⮬ศ࡟ᑐࡍࡿホ 
౯࣭▱ぢ࡞࡝ࡀ⮬ᕫཷᐜⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸧 
ὀ 2㸧2⠇࡛㏙࡭ࡓ㸪Ọ஭ࡽ㸦2008㸧ࡢᛮ᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ
㢟࡜ࡋࡓ 4㡯┠ࡢࡳ㸬 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕᖹᡂ 27ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ㸦☜ᐃ್㸧ࡢබ⾲࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖhttp://www.mext. 
go.jp/ component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/18/1365622_1_1.pdf
㸦2016.11.29㸧 
2㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠕ㔜せᑐ㇟ศ㔝࡟㛵ࡍࡿホ౯᭩̿ⱝᖺ⪅㞠⏝ᑐ⟇̿ 3.ྛ஦ᴗࡢホ౯㸦a㸧
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ᐇ㊶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸪ࠖhttp://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100 
103/009.htm 㸦2017.2.1㸧 
3㸧࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸸ࠗ 㐍㊰㑅ᢥ࡟㛵ࡍࡿ᣺㏉ࡾㄪᰝʊ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿ᖹᡂ
17ᖺᗘ⤒῭⏘ᴗ┬ጤクㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘pp.112-113㸦2005㸧 
4㸧࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸸ࠗ Ꮫ⏕‶㊊ᗘ࡜኱Ꮫᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼ 㸪࠘p.56㸦2007㸧 
5㸧E.H.࢚ࣜࢡࢯࣥⴭ㸹ᮧ℩Ꮥ㞝㸪㏆⸨㑥ኵヂ㸸ࠗ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ㸪ࡑࡢ᏶⤖ 㸪࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪
p.99㸦1989㸧 
6㸧E.H.࢚ࣜࢡࢯࣥⴭ㸹ᮧ℩Ꮥ㞝㸪㏆⸨㑥ኵヂ㸸ࠗ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ㸪ࡑࡢ᏶⤖ 㸪࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪
p.98㸦1989㸧 
7㸧E.H.࢚ࣜࢡࢯࣥⴭ㸹ᮧ℩Ꮥ㞝㸪㏆⸨㑥ኵヂ㸸ࠗ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ㸪ࡑࡢ᏶⤖ 㸪࠘ࡳࡍࡎ᭩ᡣ㸪
p.100㸦1989㸧 
8㸧R.J.ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺⴭ㸹Ἀཎ㇏㸪Ⲯྖ 㞞Ꮚ┘ヂ㸸ࠗ ே㛫ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ᩍ⫱ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㸪p.25㸦1995㸧 
9㸧R.J.ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺⴭ㸹Ἀཎ㇏㸪Ⲯྖ 㞞Ꮚ┘ヂ㸸ࠗ ே㛫ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ᩍ⫱ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㸪pp.122-167㸦1995㸧 
10㸧R.J.ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺⴭ㸹Ἀཎ㇏㸪Ⲯྖ 㞞Ꮚ┘ヂ㸸ࠗ ே㛫ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ᩍ⫱ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㸪p.27㸦1995㸧 
11㸧Ọ஭᧔┘ಟ㸪஭ୖᯝᏊ࣭⚄㇂ᰤ἞ඹ⦅㸸ࠗ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢩ࣮ࣜࢬ 2 ᛮ
᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇࡢ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ 㸪࠘ᇵ㢼㤋㸪pp.91-92㸦2008㸧 
12㸧༓ཎ⨾㔜Ꮚⴭ㸸ࠗ ே㛫㛵ಀࡢⓎ㐩⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸸⮬ᕫᐇ⌧࡬ࡢ᪑❧ࡕ 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪p.58㸦2006㸧 
13㸧༓ཎ⨾㔜Ꮚⴭ㸸ࠗ ே㛫㛵ಀࡢⓎ㐩⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸸⮬ᕫᐇ⌧࡬ࡢ᪑❧ࡕ 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪pp.73-76
㸦2006㸧 
14㸧༓ཎ⨾㔜Ꮚⴭ㸸ࠗே㛫㛵ಀࡢⓎ㐩⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ㸸⮬ᕫᐇ⌧࡬ࡢ᪑❧ࡕ 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪p.74㸦2006㸧 
15㸧⏣୰ṇ㸸ࠕࠕ⮬ᡃࡢ᏶ᡂࠖ࡬ࡢຓᡂ࡜▷኱ᩍ⫱㸸⮬ᡃࡢኚᐜ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ 㸪ࠖࠗ ྡྂᒇᩥ⌮▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 㸪࠘17㸪pp.27-31㸦1992㸧 
16㸧R.J.ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺⴭ㸹Ἀཎ㇏㸪Ⲯྖ 㞞Ꮚ┘ヂ㸸ࠗ ே㛫ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ᩍ⫱ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㸪p.153㸦1995㸧 
17㸧R.J.ࣁࣦ࢕࣮࢞ࢫࢺⴭ㸹Ἀཎ㇏㸪Ⲯྖ 㞞Ꮚ┘ヂ㸸ࠗ ே㛫ࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡜ᩍ⫱ 㸪࠘⋢ᕝ኱Ꮫ
ฟ∧㸪pp.153-167㸦1995㸧 
18㸧ྂἑ㢗㞝㸸ࠕ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢᙧᡂ࡜ぶᏊ㛵ಀ 㸪ࠖIn.౫⏣᪂⦅ࠗ⌧௦㟷ᖺࡢ
ே᱁ᙧᡂ 㸪࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ㸪pp.67-85㸦1968㸧 
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ዉⰋ┴ෆࡢ㧗㱋⪅௓ㆤ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸬◊✲┠ⓗ
